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В г. Сумы  создано предприятие ООО “Укрросгипс”, которое ставит своей целью переработку фосфогипса - отхода производства фосфорной кислоты на гипсовое вяжущее. Предприятие будет перерабатывать 5 т/ч фосфогипса, который почти 30 лет хранился в отвале,  расположенном вблизи станции Басы.
В начале 2008 года в опытно-промышленном цехе этого предприятия начали проводить пусковые работы с целью получения гипсового вяжущего. Первый продукт был получен 18 февраля 2008 г.    Данный реферат освещает принципы переработки фосфогипса на вяжущее и результаты изучения первого образца этого продукта.
Технологическая схема производства следующая.
Фосфогипс на отвале добывается экскаватором и привозится в цех, где храниться на площадке под навесом. Автопогрузчиком фосфогипс грузится в бункер, откуда поступает на зубчатую валковую дробилку. Измельченный фосфогипс питателем дозируется в барабанный сушильный аппарат. Термообработку ведут продуктами сжигания природного газа. Фосфогипс нагревается до 150ОС и при этом он не только высушивается, но теряет часть кристаллогидратной воды.
СаSO4·2H2O = CaSO4·0,5 H2O +1,5 H2O
После термической дегидратации продукт размалывают в шаровой мельнице, чтобы его частицы были размером менее 0,2 мм.
Готовое гипсовое вяжущее загружается в бункера и контейнеры.
Изучены основные характеристики первого образца гипсового вяжущего. Продукт имеет вид светло-серого порошка. При рассеве продукта через сито с ячейкой 0,2 мм остаток составил 10,4 %..  Насыпной вес продукта-0,68 т/м3 , угол естественного откоса-45 О.
Установлено, что нормальная подвижность гипсового теста достигается при подаче на 100 г вяжущего 75 г воды. На приборе Вика определены сроки схватывания гипсового теста. Время начала схватывания  3-4 мин, время конца схватывания от 7 до 11 мин.
Из смеси первого образца гипсового вяжущего и воды при соотношении Г:В=1:0,75 приготовлено гипсовое тесто и отлиты  в специальных формах стандартные балочки размером 160х40х40. После 15 мин твердения балочки извлекались из формы. В возрасте 2-х часов балочки были подвергнуты испытаниям на прочность. Первый продукт соответствовал гипсовому вяжущему марки ГВФ-3. Из этого продукта 19.02.2008 г. была отлита художественная, облицовочная плита, которая передана в музей предприятия.


